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contextual,	 bioarchaeological	 and	 chronological	
information	is	presented.	Other	evidences	of	funerary	
contexts	in	the	area	excavated	in	the	late	XIX	century	
and	 early	XX	 century	 are	 reviewed	 to	 characterize	
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ollita	 faja	 colorado	 [con]	
la	 boca	 poco	 quebrada”	
(Weiser	1922)	(Figura	5.a).	
La	 alfarería	 recuperada	
consiste	 en	 una	 olla	 de	
boca	 ancha	 con	 diseños	
geométricos	 negros	 sobre	
el	 color	 beige	 de	 la	 pasta	







de,	 el	 3	 de	mayo	de	1922	
excava	 otras	 dos	 tumbas.	




sus	 dibujos	 y	 descripcio-
nes	a	una	“troja”	(cista)	de	
piedra	“con	dos	esqueletos	
y	 una	 tinaja	 faja	 colorado	
[con]	 la	 boca	 rota”;	 ambos	
esqueletos	 parecen	 ser	
individuos	adultos	dispues-
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tentes.	Por	ejemplo,	si	bien	
las	 tumbas	 excavadas	 por	
Weiser	proveen	datos	únicos	












humanos	 de	 los	 contextos	
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